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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer una 
propuesta de diseño urbano sostenible, tomando como modelo el proyecto de 
“La gran manzana” ubicado en la ciudad de Santa Tecla. Este proyecto lo 
desarrollan las organizaciones de, (PNUD) El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, (ONUDI) La Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial  y (ONUHABITAT) El Programa de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos, para beneficiar a familias que residen en la 
comunidad “la cruz” las cuales en la actualidad carecen de techo digno y 
servicios básicos.  
Para la realización del Anteproyecto “Aplicación de Criterios Urbanísticos 
Sostenibles para el proyecto  “La Gran Manzana” Santa Tecla,  se ha empleado  
una metodología de  investigación sobre  el origen de la comunidad la cruz a la 
vez su desarrollo con el transcurso del tiempo, lo cual nos dio parámetros para 
analizar y determinar la problemática. Además de realizar una visita de campo 
para obtener una mejor visualización  de la propuesta a realizar y dar una mejor 
solución a dicho problema. 
Tomando en cuenta que el 
urbanismo  sostenible  posee  una  serie  de  principios  básicos 
como la gestión eficiente de los recursos materiales y energéticos, la minimizació
n del impacto sobre el  medio  ambiente  (aire,  suelo  y  agua), realizaremos una 
propuesta de Urbanismo Sostenible en el terreno antes mencionado 
sobre el cual analizaremos  como desarrollar un espacio 
que permita  un verdadero desarrollo tanto comercial, habitacional y de 
recreación, para que sea un referente en la ciudad y el país. 
El objetivo de este trabajo de investigación es crear un marco de referencia que 
sustente el anteproyecto, además realizar un análisis de sitio para determinar los 
diferentes puntos donde se deben tomar medidas para proteger a las personas 
de cualquier elemento que pueda dañar su salud, se creara un plan maestro en 
el cual nos servirá para concretar la propuesta de urbanismo sostenible con los 






































CAPITULO I. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
1.1. INTRODUCCION  
 
El primer capítulo define el problema que se abordara a lo largo de este documento, introduce 
al conocimiento del proyecto “La Gran Manzana”, sus usuarios y proyección etc. 
Se explorara a fondo las necesidades de la comunidad y sus problemáticas a resolver, además 
de analizar casos análogos los cuales nos servirán como referente para la realización de 
nuestro proyecto de Urbanismo Sostenible. 
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1.2.1. RESEÑA HISTORICA DE LA CIUDAD DE SANTA TECLA. 
 
“Santa Tecla es una Ciudad, Municipio y Cabecera del Departamento de La Libertad en El 
Salvador. Tiene una extensión territorial de 112.2 km² y  una población estimada de 134.285 
habitantes para el año 2014” (Alcaldía de Santa Tecla, 2006, p. 1-2). 
Por su ubicación e integración pertenece al Área Metropolitana de San Salvador. Fue 
fundada a mediados del siglo XIX con el nombre de Nueva San Salvador, con el propósito de 
establecer allí la capital de la República, ya que San Salvador había sido devastada por un 
terremoto en el año 1854. Gracias al cultivo del café surgieron nuevas clases sociales con 
solvencia económica las cuales modificaron  con el paso del tiempo   la arquitectura de la  
Ciudad diferenciando el estilo tradicional de la época de la colonización española. Fue una de 
las poblaciones más afectadas por los terremotos del año 2001, y desde el 2003 es conocida 
oficialmente como Santa Tecla (Alcaldía de Santa Tecla, 2006, p. 1-2). 
          Lugares Turísticos y Culturales 
Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, Parque Acuático El Cafetalón, Parque Ecológico 
Tecleño, Centro Deportivo El Cafetalón,  Parques Daniel Hernández y San Martín, el Museo 
Tecleño. El Municipio cuenta además con obras arquitectónicas históricas como el Hogar del 
Niño Adalberto Guirola, Casa de las águilas, Iglesia El Carmen, Colegio Santa Cecilia, entre 
otras. Ver mapa No.1 lugares turísticos de la ciudad de Santa Tecla (Alcaldía de Santa Tecla, 




FIGURA 1.2.1  Iglesia El Carmen, Santa Tecla, Pagina web Paseo El Carmen 
(Alcaldía Santa Tecla, 2011) 
 





















MAPA DE LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 
 



























                                           
 
La comunidad “La Cruz” fue fundada oficialmente en el año 1980, cuando el alcalde Joaquín 
Rodezno entrego un terreno a personas que venían de zonas conflictivas del oriente del país, 
tales como Morazán y San Miguel. Los refugiados fueron transportados a Santa Tecla por 
comandos de la Cruz Verde a una propiedad de la familia Guirola y en donde aún hoy en día 
se encuentra la Comunidad  “La Cruz” (López, 2016, p. 8). 
 
Los fundadores de la comunidad mencionan que al inicio solo eran 12 familias, quienes en la 
actualidad ya no se encuentran dentro de la comunidad. El presidente de la comunidad 
Jaime Antonio de Paz, cuenta que al inicio que antes de que se designará como “comunidad” 
al asentamiento, era conocido como “campamento de refugio”. Partiéndose de ese nombre 
con el tiempo el campamento era conocido, entre sus habitantes y personas de santa tecla 
como “El Refugio” Es difícil esclarecer de dónde provienen todas las personas de La Cruz. 
Los habitantes cuentan que después del terremoto de 1986 sus casas quedaron dañadas y 
tuvieron que asentarse en un predio baldío que había sido donado a la municipalidad. Otras 
personas como Gregorio Montenegro, presidente de la Fundación para la Protección y 
Desarrollo del Centro Deportivo El Cafetalón (FUNDAPROCAF), sostiene que La Cruz es un 
producto de la guerra civil de El Salvador. Según Montenegro, la mayoría de habitantes son 
personas que provienen de Suchitoto y huyeron del conflicto armado para salvar sus vidas. 
(López Ocón ,2016, p. 8). 
FIGURA 1.2.4    Mapa de Ubicación de Comunidad La Cruz, Fuente Google Earth. Fotografías: 
Centro Escolar Albero Masferrer, ITCA, Restaurante Mesón de Goya, APAC, Hospital San 
Rafael, Fuente de elaboración propia.                
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El proyecto que estaba destinado para los habitantes de la comunidad la cruz esta denominado 
como “La Gran Manzana”, esta comunidad cuenta con infraestructura en sus alrededores  tales 
como: educativas, infraestructura, hospitales. (López Ocón, D,2016,P-8). 
UBICACIÓN. La Comunidad La Cruz está ubicado dentro del  terreno destinado para el proyecto 
de  La Gran Manzana, el cual se localiza sobre la Carretera Panamericana km 11, entre 15 y 17 
Avenida Sur y entre 2da y 4ta Calle Oriente de la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La 
Libertad. 
1.2.2. RESEÑA HISTORICA DE COMUNIDAD LA CRUZ 
 
1.2.2 RESEÑA HISTORICA DE COMUNIDAD LA CRUZ. 
  




























160 familias x (5 personas por familia aprox.)= 
800 habitantes 
  
Área 112.2 km2 
  





Área de terreno 0.023159 km2 
 
Densidad 800/0.0213159=   
37,530.67 hab/km2 
  
“Actualmente se ha terminado con la Construcción del Primer Edificio Habitacional, luego 
se construirá el Centro de Convenciones teniendo el diseño Arquitectónico se incorporara 
el Hotel-Escuela el cual será complementado con la Escuela Especializada en Ingeniería 
ITCAFEPADE y Restaurante Escuela Mesón de Goya. “La Gran Manzana” contara con las 
siguientes edificaciones” 
· Cuatro Edificios Habitacionales 
· Plaza central. 
· Comercios.  
· Centro de Convenciones  
· Hotel escuela. 
· Estacionamientos. 
 DATOS CARACTERISTICOS DEL PROYECTO (Alcaldía de Santa Tecla, 2016, p.12): 
 
 Área Total:      9,695.27 m² 
 Área Útil:      9,067.12 m² 
 Área Construcción Apartamentos:  8,427.12 m² 
 Área de Comercio:     640.00 m  
 Número de Apartamentos:   148 (Edificio de 4 Niveles) 
 Número de Locales comerciales y Talleres: 4 
 Número de Centros Educativos:   1 
 Habitantes por Apartamentos:   6 
 Población Total Estimada:    888 
 Número de Alumnos:             30 
 Dotación por Apartamento:            150.00 lt/p/d 




1.2.3 DENSIDAD POBLACIONAL DE SANTA TECLA. 
El dato es idílico ya que en Santa Tecla no solo hay vivienda, también hay  industria, oficinas, 
etc. 
En el año 2010 fue realizado El Anteproyecto Urbanístico Arquitectónico “La Gran 
Manzana” en Santa Tecla, el cual consistió en el desarrollo habitacional de interés social 
formado por cuatro edificios verticales y un Centro de convenciones con este Complejo 
se pretende obtener un “Modelo de Asentamiento Urbano Productivo y Sostenible” que 
apoyara los programas de desarrollo Económico, Académico y Turístico, el proyecto 
ganador fue el diseño del grupo de “los limones y las naranjas”. (Alcaldía de Santa 
Tecla, 2016, p. 12). 
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GRUPO TEKCAR S.A. DE C.V.
MARZO / 2014FIGURA 1.2.5- 1.2.6   Imagen diseño inicial del proyecto La Gran Manzana (Alcaldía de 
Santa Tecla, 2016, p. 12). 
 
FIGURA 1.2.7 Situación actual del terreno, fuente de elaboración propia. 
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La  situación actual del terreno destinado al proyecto “La Gran  manzana” únicamente tiene 
desarrollado uno de los cuatro edificios propuestos, está compuesto por dos módulos de 
cuatro niveles los cuales albergan 16 familias por modulo esto hace un total de 32 
apartamentos los cuales están habitados en su totalidad, además cuenta con un  acceso 
principal  por el costado oriente el cual presenta una serie de graderías y una pequeña plaza 
de circulación, en el lado poniente aún están ubicadas las viviendas de la comunidad la cruz, y 
en la parte central del terreno cuenta con una cancha la cual no está en las condiciones 
adecuadas para dicho uso. 
5 




1.2.5 SITUACION ACTUAL DEL TERRENO. 
               
 


































Curitiba es una ciudad con grandes plazas, e inmensas zonas verdes en pleno centro de la 
ciudad, con bulevares y calles floridas. Considerada la ciudad de mayor calidad de vida de 
Brasil y una de las ciudades más limpias de Sudamérica, Curitiba ha diseñado un proyecto 
urbanístico y ecológico digno de admiración que combina los parajes naturales con una 
nueva y vieja tradición arquitectónica. (Montaner y Muxi,  sin fecha, p. 1). 
La ciudad brasileña de Curitiba, capital del estado de Paraná, se convirtió en los años 
noventa en emblema de ciudad ecológica. En el contexto contemporáneo de crisis de 
modelos urbanos, el ejemplo de Curitiba aporta una nueva referencia: la ciudad que adopta 
como objetivo ser ecológica. La consolidación del modelo Curitiba ha sido posible gracias a 
más de treinta años de desarrollo de un nuevo proyecto urbano promovido por un amplio 
equipo multidisciplinar de arquitectos, urbanistas, ingenieros, geógrafos, economistas, 
abogados, sociólogos, historiadores y otros técnicos. La continuidad de este proceso 
realizado por etapas constituye un magnífico precedente en una América Latina que se ha 
desvelado demasiadas veces como el laboratorio en el que lo más común es empezar de 
nuevo, abandonando los proyectos y los resultados precedentes, sin acumular certezas. 
(Montaner y Muxi, sin fecha, p. 2). 
La clave del modelo de Curitiba es su elaborado sistema de transporte público, interpretado como 
columna vertebral del funcionamiento de la ciudad. Con los años, este sistema se ha ido 
perfeccionando hasta llegar a los autobuses biarticulados rojos que circulan por un carril propio y 
disponen de estaciones tubo. El buen funcionamiento del sistema se basa en el carril para 
autobuses con semáforos sincronizados y en las paradas tubo en las que se disponen 
anticipadamente del billete y se embarca a la altura del autobús de manera inmediata con pequeñas 
pasarelas que se despliegan entre el vehículo y las plataformas. Todo ello permite que funcione con 
la rapidez y eficacia de una línea de metro, resultando una inversión cien veces menor. (Montaner y 
Muxi, sin fecha, p. 4). 
La segunda gran característica de Curitiba es el inmenso sistema de parques, los cuales tienen la 
función de servir de drenaje de todo el territorio. La política de creación de áreas verdes ha sido tan 
intensa que se pasó en 20 años de 0,5 m2 de área verde por habitante a 50 m2.Una parte importante 
de estos parques se ha situado en antiguas canteras y recintos industriales, lo cual ha permitido unas 
intervenciones mínimas y graduales para irlos regenerando y haciendo utilizables por la ciudadanía. Y 
esta humanización de la ciudad ha ido emparejada a la peatonalización de la parte histórica. 
(Montaner y Muxi, sin fecha, p. 5). 
 
FIGURA 1.2.8. Imagen de Ciudad de Curitiba, Brasil. (Montaner J. M y Muxi, Z, sin fecha). 
FIGURA 1.2.9, 1.2.10. Imagen de Sistema de Transporte Publico de la Ciudad de Curitiba, Brasil 




























La segunda ciudad más grande de Colombia disfrutará del Río Medellín y del Valle de Aburrá 
nuevamente, puesto que la zona se está transformando en un parque nacional con instalaciones 
que incluyen un teatro al aire libre, lagos y jardines botánicos. El parque y su río recuperado 
recientemente tendrán 34 Km de senderos peatonales, 12 puentes peatonales y 32 Km de 
ciclorrutas. Es un proyecto integral de transformación urbana que consiste en intervenir las 
márgenes del Río Medellín con obras de infraestructura, paisajismo, dotación y re-
acondicionamiento de la vegetación para que, además de mantenerse como corredor de la 
movilidad metropolitana, se convierta en el principal eje ambiental y de espacio público para 
propiciar el encuentro ciudadano. (Alcaldía de Medellin, 2016, p. 2). 
 
Sistema de drenaje. 
Parques del Río Medellín, generará nuevas alternativas para el sistema de drenajes en 
soterrados viales de la ciudad; contemplando un especial sistema para la descarga de agua con 
el fin de prevenir crecientes en eventos de lluvias excepcionales y el cual se caracteriza por: 
 
• Sistema de tanques y bombeos complementado con sumideros, cárcamos verticales, 
horizontales y desarenadores.  
• Mantenimiento constante al actual sistema de drenaje de la ciudad.  
• Conducción de aguas lluvias a través de un interceptor, evitando su llegada al soterrado y 
vertiéndolas de manera controlada al río.  
• Ampliación del canal de la quebrada La Picacha (Alcaldía de Medellin,2016, p. 11). 
 
El Parque Botánico de la Ciudad de Medellín busca articular las quebradas, los vacíos verdes, y 
las infraestructuras sub-utilizadas sobre el Río Medellín (eje estructurante Norte-Sur de la ciudad) 
por medio de su recuperación y vinculación a lo que llamaremos corredor biótico metropolitano.  
El corredor biótico metropolitano presenta la oportunidad de permeabilizar actuales zonas de 
vegetación contenida (Jardín botánico, cerros tutelares), integrándolas a un sistema general que 
le da mayor jerarquía y continuidad al estructurante natural de mayor impacto metropolitano: El 






• Instalación de estación meteorológica, que permitirá la ejecución del Sistema de Alerta 
Temprana para la detección de tormentas severas.  
• Planta Diesel para el funcionamiento de los sistemas electromecánicos en casos de 
emergencia.  
• El sistema será operado por una entidad encargada de su control y operación, incluyendo el 
mantenimiento al sistema de drenaje. 
 
FIGURA 1.2.11. Imagen de Sistema de drenaje en el proyecto de Parques del Rio de 
























        
 
 
 Establecer los criterios de densidad edificatoria adecuados, para aprovechar de una mejor 
manera el terreno. 
 Establecer los usos de suelos variados que permitan actividades a la comunidad y a los 
habitantes de los alrededores. 
 Establecer vialidades y transporte que permitan tener un mejor acceso al proyecto a 
desarrollar. 
 Implementar el uso de  energía renovable y ahorro de agua.  
 Proponer una extensa vegetación en el proyecto como parte de una propuesta sostenible. 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Debido a los diferentes problemas que presentan en varias ciudades de nuestro país, como lo son  el 
desorden urbano, congestionamientos, falta de espacios públicos, gasto energético y de agua  entre 
otros, queremos dar una propuesta de diseño urbano sostenible tomando en cuenta los problemas que 
presenta el proyecto de la “Gran Manzana” Santa Tecla, ya que este estaba destinado a los habitantes 
de la Comunidad La Cruz, para solventar los diferentes problemáticas  y así  mejorar sus condiciones 
de vida. 
Además casi todos viven en hacinamiento, entre pequeñas calles de tierra que conectan casa con 
casa. La mayoría de habitantes son empleados o trabajadores del sector informal,  mientras que una 
minoría de jóvenes pertenecen a Pandillas. Algunos de los problemas más comunes los  
mencionamos a continuación. 
-Ventas del sector informal 
-Problemas sanitarios 
-Problemas de ordenamiento urbano 
-No aprovechamiento de los recursos naturales 
-Falta de acceso a la vivienda 
-Pocas áreas verdes y de convivencia 
-Delincuencia 
-Transporte publico ineficiente 




Hacer una propuesta urbana integral sostenible de ciudad, respetando las edificaciones 
existentes e integrándolos a nuestro proyecto y además integrar a las personas que viven en 
la comunidad la cruz. Sirviendo éste como modelo para que pueda ser retomado en otros 
proyectos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.  
 Realizar propuesta de ordenamiento Urbano Sostenible para resolver la problemática 
de la comunidad y adecuarnos al cambio climático. 
 Desarrollar una propuesta que responda a las necesidades del entorno climático 




De acuerdo con la información obtenida, y las pláticas con las personas de la comunidad y 
la alcaldía, se conocieron la necesidad primordial del proyecto y de la ciudad. 
Las necesidades son muchas, pero debido al tiempo de desarrollo de este documento se 
han priorizado y enfocado los esfuerzos en resolver los temas a los cuales podemos sacar 
mayor provecho en el área del proyecto. 
De acuerdo a lo anterior se desarrollaran los siguientes puntos: 
-Investigación y elaboración de un plan Urbano de sostenibilidad. 
-Análisis y diagnóstico del lugar. 
-Propuesta de un equipamiento urbano consecuente con los conceptos de sostenibilidad 
implementados en el plan maestro. 
-Anteproyecto de diseño urbano sostenible 







-Carencia de proyectos análogos en nuestro país. 
-Falta de interés de los pobladores de la comunidad la cruz, para brindar información y 
poco conocimiento del proyecto de la gran manzana.  
-Poca información obtenida del proyecto por parte de la Alcaldía de Santa Tecla. 



























































CAPITULO II. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 
 
2.1. INTRODUCCION  
 
Tomando en cuenta cada uno de los aspectos que se emplearan en este capítulo cabe mencionar 
que en cada punto desarrollado se realizó una serie de investigaciones las cuales nos ayudaron 
para el desarrollo de cada uno de estos , entre los puntos más importantes se encuentran los usos 
de suelos, clima del lugar, entorno inmediato, además realizamos un análisis FOLA, en el cual se 
describe cada uno de los aspectos que nuestro terreno a intervenir tiene como fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, siendo estos aspectos de vital importancia para que en 
nuestra propuesta empleemos correctamente los diferentes criterios sostenibles para que el 
desarrollo de las diferentes actividades que en el proyecto se realizaran sean las más placenteras 






































El proyecto será delimitado por los diferentes tipos de comercio de la zona ya que en su 
entorno contamos con el comercio informal que está establecido en la Av. Bandel Powell 
así como los que están frente al ITCA, así mismo y base al entorno inmediato cerca de del 
lugar se encuentra el centro comercial Plaza Merliot el cual será un gran referente para 
nuestro proyecto y también todos los lugares cercanos como lo son el centro de Santa 
Tecla donde podemos observar los diferentes tipos de comercio. Además los lugares 
turísticos como el paseo el Carmen y los recreativos como el cafetalón. 
 
Por encontrarse en el área urbana de Santa Tecla, el terreno está rodeado en su mayoría 
por  instituciones educativas al costado norte (ITCA-FEPADE, y Restaurante Escuela Mesón 
de Goya al Poniente con el Centro Escolar Marcelino García Flamenco y APAC), al Oriente 
con los condominios puerta colina Y al sur con el Instituto Bethania, y Hospital San Rafael, 
además de varios lugares de  comercio, es por ello que posee una excelente ubicación con 
su entorno inmediato, algunos presentan una imagen característica de las instituciones, y 
una arquitectura sobria que hace énfasis a la funcionabilidad 
 
2.2.1. DELIMITACION DE NIVELES DE ANALISIS 
 
 
2.2.2. ENTORNO INMEDIATO URBANO 
 








































































































































































































































ESTACION: SANTA TECLA LATITUD NORTE: 13° 41´2
INDICE: L- 8 LONGITUD OESTE: 89° 17´3
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD ELEVACION : 965 m.s.n.m.
Año\Mes E F M A M J J A S
ipitación ( mm) 6 1 12 35 173 318 352 342 61 9
. Promedio ( °C) 19.5 2 .0 20.9 21.7 21.7 21.4 21.6 1.6 0.9 .9 .3 .
Te p. áx. Promedio ( °C) 28.5 29.7 30.7 30.6 29.4 28.4 29.2 29.2 28.0 27.8 27.9 27.9
Temp. Mín. Promedio ( °C) 14.0 14.0 14.8 16.3 17.3 17.4 16.9 17.0 17.0 16.9 15.7 14.6
Temp. Máxima Absoluta(°C) 39.6 40.1 42.5 42.9 43.2 40.0 38.5 38.5 37.2 37.7 39.0 38.6
Temp. Mínima Absoluta(°C) 7.8 8.0 9.1 9.2 12.0 14.3 12.0 13.0 13.2 12.0 10.3 8.2
Temp. Humeda Prom. °C 16.1 16.3 17.5 18.9 19.6 19.5 19.3 19.3 19.2 18.9 17.6 16.5
Luz Solar hr/día 9.7 9.7 9.5 8.0 6.4 5.9 7.9 7.5 5.9 6.6 8.6 9.6
Humeda Relativa (%) 73 71 73 77 83 85 81 82 86 84 77 75
Evapotranspiración 
Potencial (mm)
118 120 146 144 140 129 143 140 123 121 114 112
Nubosidad en /10 3.6 3.9 4.8 6.6 7.6 8.0 7.3 7.5 8.1 7.1 5.1 3.8
Viento Rumbo Dominante NE N N N N N N N S N NE NE
Viento Veloc. Media Escala 
Beaufort
2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.7 1.6 1.5 1.8 2.2 2.1
 
2.2.4. CLIMATOLOGIA DEL LUGAR.  
El clima representa un factor muy importante el cual debe ser analizado para  la correcta 
interpretación de datos y así encontrar soluciones idóneas a las respuestas urbanísticas 
sostenibles que se busca presentar. 
A continuación se presenta una serie de datos  sobre el clima que afecta a Santa Tecla, siendo 
las variables climáticas que se analizaran, las siguientes: precipitaciones pluviales, temperatura, 




2.2.4.1. INFORME CLIMATOLOGICO DE SANTA TECLA 
La estación de Santa Tecla se encuentra ubicada en las instalaciones de PROCAFE, en la zona 
norte de Santa Tecla, está caracterizada por terreno ondulado accidentado, los suelos son 
arcillosos y francos, con cultivos de café  en los alrededores (Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2016). 
 A continuación se presenta un cuadro resumen de promedios mensuales de las variables más 
importantes:  
Se han considerado estas variables que representan aspectos que nos ayudaran para lograr las 
respuestas urbanísticas sostenibles en un nivel de protección contra la lluvia, la incidencia del sol 
sobre las edificaciones, así como lograr una eficiente ventilación al interior y exterior de los 
espacios. 
 
2.2.3. DELIMITACION GEOGRAFICA 
 
 
El terreno a intervenir se encuentra ubicado en la Ciudad de Santa Tecla en el actual 
proyecto denominado “La Gran Manzana” dicho terreno está delimitado por las diferentes 
calles, av., y edificaciones que lo hacen mayormente potencial para el desarrollo del proyecto 
en sí.  
Los límites están establecidos de la siguiente manera: 
 
- Limite Norte: CA-1 o Carretera Panamericana, ITCA, restaurante Mesón de Goya. 
 
- Límite Sur: viviendas, comercio, escuela Bethania y Hospital San Rafael. 
 
- Limite Oriente: 17 AV. Sur y Condominios Puerta Colina. 
 




FIGURA 2.2.3 Esquema de delimitación geográfica, Fuente de elaboración propia. Tabla 2.2.1 Informe climatológico de Santa Tecla 
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          2.2.4.2 PRECIPITACIONES PLUVIALES. 
La precipitación promedio anual de lluvia recibida en la zona es de 2000 mm, de 
acuerdo a registros mayores de 15 años, donde la precipitación mínima corresponde a 
los meses de enero y febrero de 6.1 mm y 3.0 mm  respectivamente. La región donde se 
ubica la estación se zonifica climáticamente según Koppen, Sapper y Laurer como 
Sabana Tropical Calurosa o Tierra Templada (800 – 1200 msnm) la elevación es 
determinante (965 msnm) La estación seca se extiende de Noviembre a Abril; la 
transición seca a lluviosa de Abril a Mayo, la estación lluviosa de Mayo a Octubre y la 
Transición lluviosa a Seca de Octubre a Noviembre. (Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2016). 
          2.2.4.3. TEMPERATURA. 
La temperatura promedio anual es de 20.7°C, con máximas de 30.7°C en el mes de marzo y 
mínimas de 14°C durante el mes de enero y febrero. 
 
 
2.2.4.4. VIENTOS PREDOMINANTES. 
En cuanto al rumbo dominante de los vientos, estos son los provenientes del Nor-este y 
prevalecen durante la mayor parte del año. Según la Escala Beaufort de Vientos, la 
fuerza de los vientos estimados en tierra corresponde al valor 5 denominado Brisa fresca 
que va de los 29 a 38 Km/h. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016).  
 
El análisis de los vientos predominantes son de gran importancia ya que este nos ayudara para 
orientar mejor los edificios de habitación así como todas las áreas establecidas en nuestro 
proyecto, ya que nuestro proyecto se denomina sostenible el cual debemos aprovechar todos los 
aspectos naturales para no afectar nuestro medio ambiente. 
 
2.2.4.5. ASOLEAMIENTO. 
El promedio anual de la luz solar que recibe el lugar es de 4.4 cal/cm² dicha radiación es afectada por 
la atmósfera por medio del fenómeno tales como la absorción, reflexión y dispersión de la luz solar. 
(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016). 
 
Analizar el recorrido del sol por medio de una carta solar es de gran importancia a la hora de diseñar 
ya que así podemos establecer los puntos donde el sol penetrara con mayor potencia en las 
edificaciones, y así establecer métodos que nos ayuden a que el sol no afecte el lugar creando 
barreras naturales para que el ambiente sea sostenible.  
(Sunearthtools, 2016) 
 
FIGURA   2.2.4 ESQUEMA DE DIRECCION DE LOS VIENTOS. Fuente de elaboración propia 
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FIGURA   2.2.5 CARTA SOLAR, ELECTRONICA DE LA  CIUDAD DE SANTA TECLA  









El terreno a intervenir en la actualidad está distribuido de la siguiente manera; 
comunidad la cruz tiene un área aproximada de 10,924.29 m2 incluyendo el comercio 
informal ubicado sobre la av. Bandel Powell, además cuenta con una cancha de futbol 
con un área de 2,110.23 m2, y el área de huella del edificio de apartamentos es de 
732m2 y una plaza de acceso con un área de 1,941.87 y un área útil de 5,601.70 m2.  
 
2.2.6 ESTRUCTURA VIAL, DIMENSIONES, PENDIENTES Y CIRCULACIONES 
VIAS DE ACCESO INMEDIATO 
El análisis de las Vías de acceso es de vital importancia para el desarrollo del proyecto  para la 
accesibilidad de los Usuarios.  
El terreno a intervenir  se encuentra rodeado por la Carretera Panamericana o 2da y 4ta Calle Poniente 
entre la 17 Av. Sur y Avenida Baden Powell, esto nos da un enfoque para dar una propuesta de los 
posibles accesos que nuestro proyecto pueda tener ya  que tiene una facilidad de accesibilidad. 
 
                                                                                                                                           
AREA 21,315.98  m2 
FIGURA   2.2.6 ESQUEMA DE AREA A INTERVENIR. Fuente de elaboración propia. 
FIGURA   2.2.7 ESQUEMA DE ESTRUCTURA VIAL, DIMENSIONES, PENDIENTES 
Y CIRCULACIONES. Fuente de elaboración propia. 
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La infraestructura que presenta el terreno destinado al proyecto de La Gran 
Manzana, es bastante     adecuada y por ello se debe aprovechar dicha ubicación 
para sacarle el mayor provecho y asi obetener mejores resultados a la hora de 
intervenir.  
Las paradas de buses son un factor muy importantes a la hora de diseñar cualquier 
tipo de edificacion, ya que si se encuentra en una zona adecuada y tiene una facil  
accesibilidad esto nos ayuda para que dicho poryecto tenga mayor validez y asi los 
usuarios puedan llegar a el sin problema alguno. En el caso del terreno del proyecto 
La Gran Manzana cuenta con varias vias de acceso las cuales ya han sido 
mensionadas anteriormente estas nos facilitaran la accesibilidad adecuada para el 
desarrollo de nuestra propuesta urbana, asi mismo cuenta con varias paradas de 
buses la cuales se encuentran sobre la carretera panamericana frente al ITCA y 
frente al Hospital San Rafael y tambien una que esta sobre la AV. Banden Powell, 
ademas de contar con una pasarela la cual nos ayudara para la circulacion 
peatonal de la zona. 
Las rutas de buses que circulan por la zona son: departamentales que de Santa 
Tecla se dirige hacia San Salvador y viceversa son : 101 D, 42 B, 42 C, 101 B,  
ademas de las interdepartamentales que nos llevan hacia Santa Ana, Sonsonate, 
Ahuachapan estas son: 201, 205, 203, entre otras.   
 
 
La carretera panamericana frente al ITCA cuenta con tres carriles sus dimensiones son aproximadamente 15 mt. La 17 Av. Sur, cuenta con dos carrieles de norte a sur, en un solo sentido. La 
Av. Banden Powell cuenta con cuatro carriles de doble sentido sus dimensiones son de  6 mt por carril,  con un arriate al centro el cual tiene un aproximado de 2 mt. La Carretera Panamericana 
frente al Hospital San Rafael cuenta con dos carriles en un solo sentido los cuales tiene un aproximado de 10 mt.  
 
15 
FIGURA   2.2.8 ESQUEMA DE PARADAS DE BUSES. Fuente de elaboración propia.  
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2.2.7.2.USO DE SUELO URBANO  
 
El terreno esta rodeado por varios usos de entre los cuales su mayoria son instituciones 
educativas    entre otras como: comercio y vivienda. Esto nos ayudara para establecer el uso para 
el cual debemos enfocarnos  a la hora de realizar nuestro diseño urbano, por lo tanto realizamos 
un mapa de uso de suelos para identificar la zona. Algunas de las instituciones del entorno 
inmediato son: ITCA, Hospital San Rafael , Centro Escolar Marcelino Gracia Flamenco, Centro 
Escolar Catolico Alberto Maferrer, y condominios puerta colina , Comercio informal, entre otros. 
 
 
FIGURA   2.2.8 ESQUEMA DE PARADAS DE BUSES. Fuente de elaboración propia.  
















     








2.2.8. FLUJO PEATONAL EN LOS ALREDEDORES DEL TERRENO.  
Al hacer el recorrido por los alrededores del terreno identificamos la zonas donde se encuentra  el mayor 
flujo de personas, una de ellas es la entrada principal de Instituto Tecnológico Centroamericano 
(ITCA),otro punto es en la esquina opuesta del Centro Católico Masferrer y  Centro Escolar Marcelino 
García Flamenco y también sobre la Ave. Baden Pawell por poseer comercios informales los cuales 
permiten que haya un flujo bastante considerado en esa zona. 
Analizando el flujo hemos determinado que estos puntos del entorno inmediato del terreno son 
potenciales con respecto al comercio, el cual se pretende tomar en cuenta para el desarrollo nuestra 
propuesta de diseño Urbano Sostenible. 
2.2.7.3. SERVICIOS BASICOS. 
  
 
El terreno se encuentra en el área urbana, y cuenta con factibilidades de 
suministro de agua  potable, evacuación de aguas negras y pluviales, y 
suministro de energía eléctrica, alumbrado Público, Teléfono.  
FIGURA   2.2.10 ESQUEMA DE SERVICIOS BASICOS DEL TERRENO. Fuente de 
elaboración propia.  
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Mayor flujo de personas. 
Menor flujo de personas. 
Luminarias 



























FIGURA   2.2.12 ESQUEMA DE TOPOGRAFIA DEL TERRENO. Fuente de elaboración propia. 
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2-A 
Descripción del terreno. 
El terreno a intervenir se encuentra ubicado en la Ciudad de Santa Tecla en el actual proyecto denominado “La Gran Manzana” dicho terreno está delimitado por las diferentes calles, av., y edificaciones que lo 
hacen mayormente potencial para el desarrollo del proyecto en sí.  
 Los límites están establecidos de la siguiente 
manera: 
 
- Limite Norte: CA-1 o Carretera 
Panamericana, ITCA, restaurante Mesón 
de Goya. 
 
- Límite Sur: viviendas, comercio, 
escuela Bethania y Hospital San Rafael. 
 
- Limite Oriente: 17 AV. Sur y 
Condominios Puerta Colina. 
 
- Limite Poniente: AV Banden Powell, 




Actualmente en el terreno se encuentra con  poca 
vegetación y tomando los niveles encontramos 
una pendiente donde el punto más alto se 
encuentra al costado poniente del terreno. 
Tomando en cuenta la pendiente que se encuentra 
sobre la carretera panamericana  y una longitud de 
262.19, hemos determinado que el terreno tiene 






























































1-Su ubicación, ya que se encuentra en una zona Urbana con potencialidades. 
 
2-Conectividad Urbana e inter-urbana; en la zona transita una gran cantidad de rutas de transporte colectivo, que 
vienen de San Salvador hacia otras zonas del país. 
 
3-En su entorno cuenta con un equipamiento de servicios básicos los cuales serán aprovechados para el 







1-Generacion de nuevos espacios públicos para las diferentes actividades, tanto recreativas, culturales, cívicas, 
turísticas y comercio. 
 
2-Integración de criterios sostenibles para el desarrollo apropiado del proyecto. 
 
3- En el entorno cuenta con comercio el cual será el proyecto que generara actividades comerciales y debidas a 
que se encuentra en un nodo importante de conexión con otros departamentos, será una oportunidad de generar 






-Actualmente no cuenta con espacios públicos adecuados para el desarrollo de actividades de la comunidad  La 
Cruz. 
 
-Infraestructura de vivienda en mal estado, la mayoría son de lámina. (A excepción del edificio construido por la 
Alcaldía de Santa Tecla). 
 
-Falta de algunos servicios básicos (agua) para cada vivienda ya que actualmente se abastecen de solo de un 
chorro ubicado en una vivienda de la Comunidad La Cruz. 
 
-Falta de espacios de recreación. 
 






-Pequeños grupos de pandillas que se ubican dentro de la Comunidad La Cruz, el cual no permite a las 
autoridades y personas que puedan circular de manera segura por el lugar  
 
-El frecuente ruido que transmiten las grandes masas de vehículos que circulan entorno al terreno, el cual afecta 
de manera considerable a las personas que habitan dentro de la comunidad la cruz. 
 
-La contaminación de humo generado por los vehículos que circulan el lugar. 
 



















































CAPITULO III. PLAN MAESTRO 
 
3.1. INTRODUCCION  
 
 
¿Que es “Plan Maestro? es un instrumento que tiene  su origen en el año 1960 en los países 
anglosajones, principalmente dentro del concepto más amplio de Ordenamiento Territorial e 
influenciado con las vanguardias del movimiento moderno (Pérez, 2014, pp. 16-21). 
 
El plan maestro como instrumento de diseño urbano: potencialidad y limitante que nos ayuda a 
delimitar y planificar una ciudad de un área en específico (Pérez, 2014, pp. 16-21). 
 
Conociendo el concepto queremos a la vez integrar las edificaciones y usos de suelos existentes 
que componen el proyecto de “La gran manzana”. 
 
En el caso de “La Gran Manzana” se haría una intervención en el edificio existente tomando en 
cuenta las necesidades que sus usuarios de la “Comunidad La Cruz” como por ejemplo ellos han 
creado comercios informales con los que sacan adelante a sus familias. Para llegar a esta propuesta 
se realizó un análisis de los factores principales que afectan directamente que lo representamos en 
nuestro FODA y así hacer un Plan Maestro factible y coherente que pueda aplicarse y ser un modelo 
a seguir para cualquier Diseño de ciudad a la vez integrando lineamientos sostenibles básicos que 




























3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
El terreno donde está ubicado el proyecto tiene muchas cualidades como por ejemplo la 
accesibilidad ya que se encuentra frente a una de las carreteras principales como lo es 
Carretera Panamericana a la vez está rodeado por instituciones que ayudaran a que este plan 
maestro sea completo. En la actualidad podemos ver que el edificio actual ya cuenta con los 
servicios básicos y nos ayudara a rehabilitar el espacio con mucho más elementos que harán 
posible la vida cotidiana de los habitantes,  también será un modelo que permita ser fuente de 
ingresos y de interés no solo de sus habitantes sino también de las personas que practiquen el 
turismo. 
 
3.3 LINEAMIENTOS URBANOS SOSTENIBLES. 
Como una de las partes de estudio para la realización de nuestro proyecto tenemos el 
urbanismo sostenible el cual nos enseña como unificar los diferentes elementos naturales con 
los elementos artificiales, en base a eso debemos conocer el significado de sostenibilidad el 
cual nos permita tener un enfoque para el buen desarrollo de nuestro proyecto.  
Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 
sustentable aluden al desarrollo socioeconómico, y su definición se gestó por 
primera vez en el documento nombrado como Informe Brundtland (denominado 
así por la política noruega Gro Harlem Brundtland) o conocido también 
como Nuestro Futuro Común, documento publicado en 1987 como resultado de 
los trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Cómo resumen, el desarrollo 
sostenible o sustentable es un concepto desarrollado a finales del siglo XX, una 
alternativa al concepto de desarrollo habitual, que pretende una homogeneidad y 
coherencia entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, 
evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de 






Podemos identificar que el desarrollo sostenible se basa en tres 
factores: sociedad, economía y medio ambiente. 
Sostenibilidad en la sociedad 
Es el momento en que nos enfocamos ante los aspectos sociales del crecimiento sostenible, 
miramos los temas que afectan a la gente de manera directa y que o bien asisten o bien dañan el 
proceso de progresar la calidad de vida (Seguí,  2014, p. 8). 
Sostenibilidad en la economía 
Cuando nos enfocamos en la dirección de la economía y su futuro desde una perspectiva 
coherente, miramos el sistema que determina de qué manera se distribuyen los recursos limitados 
al  mismo tiempo que se examina de qué manera se emplean (Seguí, 2014, p.  9). 
Sostenibilidad ambiental 
Se examinan y determinan los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que en 
definitiva componen nuestros alrededores y nos ayudan a sostener y mejorar nuestras vidas y la del 







Los criterios de sostenibilidad se basan en principios que debe aplicarse a todas las escalas y en 
todos los tiempos de planificación urbana, el cual facilitara la coherencia en la aplicación de dichos 
principios.  
Como lo mencionamos antes en nuestra propuesta de Plan Maestro tomamos en cuenta factores 


























-Separación entre edificios. La separación edificatoria nos ayudara a que los espacios creados 
tengan una ventilación adecuada para el buen funcionamiento del mismo y así realizar las diferentes 
actividades dentro del edificio. Basándonos en  el art. VI.5 OPAMSS. El cual dice que a partir de un 
cuarto nivel la separación no debe ser menor a 4 mt entre edificios y respetando dicho artículo 
hemos dejado una separación adecuada para su mejor funcionamiento. 







-Espacios Abiertos. Por encontrarse en el acceso principal de la ciudad de santa tecla se creará 
un elemento arquitectónico (punto focal) que de la bienvenida la ciudad, así también  que sea 
funcional y le dé una identidad al proyecto, se usaran elementos verdes con una combinación de 
concreto. Esta propuesta no llevará muros perimetrales porque lo que se requiere es que este 
espacio invite a los ciudadanos como también a personas visitantes de otros lugares fuera de 
Santa Tecla. 




-Arquitectura Sostenible. El objetivo de la arquitectura Sostenible es de mejorar la calidad de vida 
de las personas aprovechando al máximo los recursos disponibles y a la vez controlar los efectos 
negativos sobre el medio ambiente en todas sus escalas como por ejemplo reducción del 
consumo de agua, energía, el clima, paisajístico, socioeconómico. 
-Planeación Urbana: adaptación congruente con su entorno mediante un trazado vial bien 
estructurado, zonas verdes adecuadas a la necesidad de la ciudad a planearse, parcelación de 
edificios, fachadas, parques o plazas bien orientadas.  
-Mixtura de usos. Crear diferentes usos de suelo en el terreno destinado a nuestro proyecto, esto 
para establecer un punto focal donde las personas que habitan la zona y los visitantes tengan 
todo lo que necesitan en un mismo lugar ya sea comercio, recreación, vivienda, talleres de 
aprendizaje, guarderías, entre otros y así poder dejar un precedente de urbanismo sostenible para 
futuros proyectos en nuestro país. 
-Modalidades de transporte. Tomando en cuenta las diferentes rutas de transporte colectivo que 
circulan por la zona, proponemos otra parada adicional frente al ITCA para establecer un orden 
con las diferentes rutas. 
 
 




FIGURA 3.3.2 IMAGEN DE SEPARACION ENTRE EDIFICIOS (Salamanca, 2014). 
 
 
-Altura edificatoria. Al establecer edificios en altura estamos creando más espacios para áreas 
verdes ya que un edificio de altura nos da la opción de poder creas más a su alrededor.  
          
 
        




























        
-Orientación de los edificios.   Con una orientación Norte-Sur: con el fin de minimizar las fachadas al 
sol. 
La orientación nos ayudara a establecer la posición de los edificios ya que debemos tomar en cuenta 
la posición del sol así como la dirección de los vientos para que los espacios no se vean 
perjudicados por las temperaturas del sol pero que se vean beneficiados por la ventilación natural así 
crearemos un espacio sostenible. 
-Energía renovable.   
Implementaremos la energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento 
de la radiación electromagnética procedente del Sol.  
La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio de captadores 
que mediante diferentes tecnologías (células fotovoltaicas, helióstatos, colectores 
térmicos) pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. (Meza , 2012, p. 1). 
 
 -Materiales  y tecnología sostenible: utilizar diferentes tipos de materiales permeables para todo el 
proyecto ya sea para las edificaciones así como los jardines, caminos peatonales, plazas, etc.  
 
Relleno de grama con pavimento poroso, 
este método es útil y no afecta el tipo de uso de rodaje Concreto permeable. 
Celdas para recolección 
de aguas lluvias. 
-Áreas verdes: se pretende hacer una combinación de las áreas verdes, espejos de agua, jardineras, 
etc. Ya que los árboles y arbustos bien ubicados pueden proporcionar sombras y enfriamiento 
evaporativo. Lo cuales nos pueden reducir los requerimientos de aires acondicionados, 
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FIGURA 3.3.4; 3.3.5.; 3.3.6. IMÁGENES DE MATERIALES Y TECNOLOGIA SOSTENIBLE. 
(Salamanca, J.2014) 
 
FIGURA 3.3.7; 3.3.8.  IMÁGENES DE AREAS VERDES. (Salamanca, J.2014) 
 
 








Comercio locales comerciales Vender, comprar. 41 883.17 
2,254.95 
Enseñar y aprender Talleres Aprendizaje 4 123.08 246.16 















1 551.23 551.23 
Vigilar, Proteger casetas de vigilancia Brindar seguridad. 3 45.00 45.00 




Carga y descarga de 
mercadería. 
1 841.48 841.48 
Espacio publico  
Plaza central, plaza 
comercial, caminos 
peatonales, ciclo vía, 
cancha, área de 
skateboarding en 




1 19,046.96 19,046.96 
Estacionamiento Estacionamiento sótano 
Resguardo de 
vehículos. 
102  ------- 4,712.64 
      
TOTAL 23,795.74 42,556.06 
 
Para establecer los estacionamientos nos basamos en el Art. VI. 
Estacionamientos Cuadro N° VI-1 Hr-40 de OPAMSS el cual dice que es1 
plaza vehicular por cada 75 m2 de construcción. 
Además hemos establecido un 3% del total de las plazas vehiculares para 
el uso de personas con discapacidad el cual lo establece CONAIPD Ítem 
5.5 pág. 41.  
Todo con el fin de diseñar conforme al reglamento y las leyes que 
establecen las diferentes organizaciones antes mencionadas para que 
nuestra propuesta sea lo más adecuado para las personas que visitaran el 
lugar. 
El total de área del terreno es de 21,315.98 M2 y debido a que se tomaron 
las aceras para crear un solo elemento en los accesos peatonales 
tenemos una diferencia de 2,479.76 M2. Es por ello que en nuestro 








































3.6. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO. 
El terreno de la gran manzana posee muchas ventajas ya que por encontrarse en el acceso 
principal al municipio de Santa Tecla. La propuesta que aquí damos a conocer será el punto focal 
que dará vida a unos de los Iconos y este representará parte la identidad de la cuidad a los 
visitantes, y a la vez que sea un prototipo para el ordenamiento de futuras ciudades. Tomando en 
cuenta que su entorno no posee mucha vegetación, tiene muchas otras cualidades como por 
ejemplo la infraestructura casi completa, el comercio es abundante lo cual nos ayudará a que los 





3.6.1. DIAGNOSTICO ESPACIAL CONCEPTUAL. 
Como parte de este trabajo se realizaron visitas de campo, identificando la infraestructura con la 
que cuenta el terreno como la de sus alrededores, también analizamos de primera mano las 
necesidades que presenta como también las fortalezas que posee. Al ubicar las edificaciones 
existentes se verifico cual era la idea inicial y los criterios con los cuales cuenta la primera 




Área Potencial para 
comercio Área Potencial para 
recreación 










FIGURA 3.3.9. Foto de residentes de comunidad la cruz. 
 
 
        3.5 TIPOS DE USUARIOS. 
          Revisando las necesidades que presenta nuestra propuesta hemos definido los tipos 
          de usuarios y estos son los siguientes: 
 
 
- RESIDENTES DE LA COMUNIDAD “LA CRUZ”, actualmente las familias a las que 
beneficiará este proyecto son de 160 familias, de las cuales 32 ya viven en el edificio 
existente, son personas que escasos recursos que con comercios informales han salido 
adelante con sus familias, la mayoría de mujeres no poseen educación básica, y hay mucha 
población de niños y ancianos. 
Las viviendas en las cuales residen actualmente son hechas de lámina con pisos de tierra, 
además cuentan con conexiones ilegales de energía eléctrica los cuales son peligrosas, 
poseen 2 chorros públicos de donde se abastecen de agua. 
 
 
- VISITANTES. Este grupo son la personas que residen en los alrededores de la ciudad, así 
también los que están fuera del municipio, con esta propuesta queremos que no haya ningún 
tipo de restricción para poder conocer el proyecto.  
 
 
- AUTORIDADES MUNICIPALES, DE GOBIERNO Y RELIGIOSOS. Se pretende crear 
espacios donde se realicen actividades culturales como municipales donde puedan albergar 
































                                             
                                                                                                                                                                                                                                   
 
3.6.3. EL CONCEPTO. 
La propuesta urbanística está formulada a través de procedimientos, lineamientos, principios y 
criterios sostenibles con el fin de mejorar gradualmente las condiciones de vida de los 
habitantes de la Comunidad La Cruz y los visitantes, teniendo en cuenta que este será un 
lugar agradable en el cual todos podrán vivir, recrearse y divertirse.  
El concepto se genera a partir de la creación de nuevos espacios abiertos que proporcionen 
un ambiente agradable para las personas de la comunidad así como los visitantes, 
estableciendo una relación entre espacio-humano que permita desarrollar fácilmente sus 
actividades diarias y eventuales. 
Nuestro enfoque está dirigido a la creación de espacios públicos y privados en los cuales se 
manifestaran las diferentes actividades cotidianas que permitan mejores fuentes de ingresos 
para las personas. 
Tomando en cuenta las dimensiones de nuestro terreno debemos enfocarnos en ser muy 
puntuales con los espacios que vamos a desarrollar ya que nuestra propuesta deberá ser 
adecuada en la cual se apliquen todos los criterios de urbanismo sostenible, creando un 
recorrido a través de un eje central el cual nos permitirá el buen funcionamiento de las 
diferentes actividades que en él se desarrollen, en dicho eje se establecerán los diferentes 
espacios públicos abiertos, comercio, vivienda, plaza, jardines, caminos peatonales, vías de 
acceso vehicular, entre otros; los cuales tendrán un ambiente de total agrado para que cada 




3.6.2. DIAGNOSTICO FUNCIONAL CONCEPTUAL. 
Nuestra propuesta está enfocada a diferentes tipos de usuarios y usos de suelo, lo cual nos 
hizo determinar las necesidades específicas que estos requieren. Se analizó las actividades 
que en cada uno de los usuarios desempeñaran en los espacios que proponemos y como 





FIGURA 3.10. ESQUEMA DE CIRCULACIONES Y RELACION ENTRE 
ESPACIO Y PERSONA. 
 
 















       
 






















3.7.1. AREA ESPECÍFICA DE INTERVENCION. 
En esta imagen delimitamos el área a intervenir, como lo mencionamos antes el concepto 
que queremos implementar es de ciudad abierta o ciudad compacta donde el usuario pueda 
desarrollar sus actividades dentro del mismo lugar donde vive y a la vez pueda relacionarse 
con otros usuarios que no pertenezcan a su hábitat, y además se crearan una diversidad de 
usos. 
 El área del terreno es de 21,315.98 m2, pero debido a la  propuesta de mejora de las 
aceras que corresponden a las ubicadas frente al ITCA, Av. Banden Powell y 17 Av. Sur, el 
total del área  a intervenir se incrementa ya que hemos utilizado como parte del proyecto las 
aceras del terreno actual para crear un solo elemento que se integre con las plazas y 
accesos peatonales del proyecto. El total a intervenir es de 23,795.74 M2. 
 
 
3.7.2. ZONIFICACION PARA USO DE SUELOS. 
 
 
                                                                                                                                           
AREA 21,315.98  m2 
 
 





La propuesta realizada muestra los diferentes usos de suelos y espacios abiertos al 
público en general,  generando diversas actividades dentro del proyecto de los cuales 
se beneficiarán los habitantes de la Comunidad La Cruz y así mismo los visitantes ya 
que se pretende que haya una extensa área de comercio y también áreas recreativas 
haciendo uso de los diferentes criterios de sostenibilidad para el buen funcionamiento 







FIGURA 3.3.14. ESQUEMA DE PROPUESTA DE ZONIFICACION. Fuente de elaboración propia. 
 
 
AREA DE COMERCIO 
AREA DE VIVIENDA 
AREA RECREATIVA 
LAGUNA 
ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA Y SOTANO 








FIGURA 3.3.15. Planta de conjunto, sin escala. Fuente de elaboración propia 
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Para el acceso de circulación peatonal se intervino a través de la Carretera Panamericana y la Av. Banden 
Powell y la 17 Aa. Sur,  ya que se realizó un análisis de flujo peatonal el cual nos indicó donde se generaban 
la mayor masa de personas y además son calles muy transitadas, el estacionamiento de los habitantes y los 
visitante estará en el sótano para mejor funcionamiento del mismo. En el interior del proyecto la circulación 
para los habitantes y los visitantes se mezclan a través de espacios públicos como comercios, plazas, y 









CIRCULACION PEATONAL HABITANTES Y VISITANTES. 
CIRCULACION COMERCIO 































3.7.6. PROPUESTA DE TEXTURAS EN CALLES Y ACERAS 
 
 
Para crear una conexión desde nuestro proyecto hacia los lugares más destacados de Santa Tecla tales como, el cafetalón, parque San Martin, parque Daniel Hernández y paseo el 





FIGURA 3.3.18. ESQUEMA PROPUESTA DE TEXTURAS EN CALLES Y ACERAS. Fuente de elaboración propia. 
 
 
TEXTURA EN ACERAS 
 
 
























BALDOSA DE CONCRETO EN ACERAS 
  CONCRETO ESTAMPADO EN CALLES 
  
BALDOSA DE CONCRETO CON GRAMA Y 
PIEDRA PARA PLAZAS. 
 CONCRETO ESTAMPADO PERMEABLE 
EN CICLOVIA. 
 






CONCRETO Y GRAMA EN AFITEATRO 
  
CONCRETO PERMEABLE CON GRAMA EN 











ARACHIS (MANI) PARA JARDINES 
   











BALDOSA DE CONCRETO EN ACERAS 
  CONCRETO ESTAMPADO EN CALLES 
  
BALDOSA DE CONCRETO CON GRAMA Y PIEDRA 
PARA PLAZAS. 
 
CONCRETO ESTAMPADO PERMEABLE EN 
CICLOVIA. 
 






CONCRETO Y GRAMA EN AFITEATRO 
  
CONCRETO PERMEABLE CON GRAMA EN PLAZA 
COMERCIAL Y EDIFICIOS DE APARTAMENTOS 







ARACHIS (MANI) PARA JARDINES 
   
GRAVA BLANCA PARA SENDEROS 
  









 DESCRIPCION DE MATERIALES 
 
 





































































MACETAS PARA AREA DE PLAZAS Y CICLOVIA 
  






FIGURA 3.3.21. Esquema mobiliario urbano. Fuente de elaboración propia. 
 
 






































LUMINARIAS LED TIPO NEBRASKA 27 W (A 
CADA 25 M) PARA ACERAS, SOTANO Y 
ZONA DE CARGA Y DESCARGA 
 
 
Como parte de uno de los criterios de sostenibilidad hemos optado por usar luminarias LED 
y paneles solares, así optimizaremos la calidad de iluminación en todo el proyecto y las 
calles, para crear un ambiente agradable, además hemos propuesto hacer el uso de 
paneles solares los cuales nos servra dar energía a las luminarias y a la vez esas irán 





LUMINARIAS Y PANELES. 
 






FIGURA 3.3.22. Mobiliario urbano iluminación en sótano. Fuente de elaboración propia. 
 
 
  LUMINARIA LED 27 W , PARA ACERAS Y SOTANO  LUMINARIA LED 13 W , PARA SENDEROS, JARDINES Y PLAZAS.  
  
 
















































LUMINARIAS PARA EXTERIORES. 
 
  
Nebraska es una luminaria de última generación que incorpora los últimos avances en tecnología LED vestidas con un diseño ergonómico sobrio y a la 
vez elegante. Perfecta para instalar en columnas de 4 a 12 metros en calles residenciales y urbanas anchas y estrechas,carreteras urbanas, carriles 
para bicicletas,parkings, parques, plazas, avenidas, autovías y autopistas. 
 
• Cuerpo y tapa con formas aerodinámicas en inyección de aluminio. 
 
• Disipador oculto con refrigeración Air-flow Design. Circulación de aire por convección lateral gracias a las entradas de aire. 
 
• Compartimento de driver separado de la placa LED para mejorar el aislamiento térmico entre ellos. 
 
• Acceso rápido al driver mediante apertura manual de la tapa con pulsador sin necesidad de herramientas. 
 
• Fijación en tubo de diámetro 60 mm (48, 64 LEDs) y 60mm o 48mm (12,16/24,32 LEDs) tanto en Top como Lateral. 
 
• Posibilidad de inclinación de -5º, 0º, 5º o 10º. 
 





TABLA 3.3.2. Descripción de luminarias (Benito Urban, 2012, pp.40-41). 
(Benito Urban, 2012, pp. 40-41). 
FIGURA 3.3.24. Propuesta de luminaria para aceras 















































1. Iluminación LED para estacionamientos incorpora en su diseño un detector 
ultrasónico interno, de manera que ofrece funciones de iluminación para el 
estacionamiento así como función de detección de espacios disponibles. 
  
2. Aplica LED de luz blanca de alta potencia y ecológicos como fuente de iluminación, 
ofreciendo alta eficacia luminosa, una vida de servicio promedio de 30,000 horas. De 
forma tal que la iluminación LED para estacionamientos es un equipo de bajo 
mantenimiento.  
 
3. Las soluciones de iluminación pueden ser definidas de acuerdo con los 
requerimientos del usuario. 
  
4. La luz del estacionamiento permite realizar ajuste automático de la luminosidad de 
acuerdo con las condiciones de iluminación del espacio. El rango de cambio de 











5. Aplica cubierta de luz no incandilante para garantizar luz suave y confortable.  
6. La cubierta de luz está hecha de una material de aleación ligero resistente al desgaste, corrosión, 
agua, polvo, etc., lo que garantiza la larga vida de servicio de la iluminación LED para 
estacionamientos.  
BVP-3212 (27w): L1200*W150*H65mm  
 
BVP-3211 (16w): L900*W150*H65mm  
 






FIGURA 3.3.25. Propuesta de iluminación para estacionamiento. (BVLED, S.F). 
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 PROPUESTA DE PANELES SOLARES 
CUARTO TECNICO PARA PANELES SOLARES.  
  














































(Rodríguez,  s, f, p. 1-2). 
 
 
- Viable para vivienda convencional; con la mejora de la tecnología y el aumento de su uso, 
los costos han bajado y se espera que bajen mucho más. 
(Rodríguez, s. f, p. 1-2). 
 
 
(Rodríguez, s. f, p. 1-2). 
 
 
COMBINACIÓN DE TECHOS VERDES CON PANELES SOLARES 
 
Las cubiertas vegetales y las placas solares empieza a ser una modalidad más habitual, hemos 
hecho una investigación en cómo funciona y al ver que da un resultado favorable se incluirá en 
nuestra propuesta de sostenibilidad en nuestros edificios de vivienda, Queremos explicar y mostrar 
en este proyecto como funciona y a la vez vamos a enumerar las propiedades de ambos sistemas 
por separado 
Características de las cubiertas vegetales: 
-Recuperación del manto verde existente antes de la construcción. 
-Recolección de aguas pluviales; absorbe el agua de lluvia y la libera durante un período de      
varias horas. 
-Conservación de la energía; mejoran el aislamiento y la estabilidad térmica interior. 
-Mitigación del efecto isla del calor urbano. 
-Mayor longevidad de las membranas de las cubiertas; tienen una vida más larga que los techos 
convencionales por estar protegidas contra la radiación ultravioleta y las fluctuaciones extremas de 
temperatura que provocan que las membranas del techo se deterioren. 
-Retención de polvo y otras sustancias contaminantes. 
Características de los paneles solares: 
-Opción de ahorro; tanto para sistemas de agua caliente como para electricidad. 
-Energía limpia; donde el único impacto estaría en la fabricación de los dispositivos y su posterior 
reciclaje una vez cumplan su vida útil, impacto que se cubre con los dos primeros años de uso. 
 
PROPUESTA DE PANELES SOLARES 
Qué pasa al combinar estas dos tecnologías? 
 
La gran novedad es que los paneles solares montados sobre un techo verde pueden 
producir hasta un 16% más de energía. 
 
Esto se debe a que las plantas actúan como sistema natural de enfriamiento para los 
paneles. La vegetación del techo a través de la evaporación disminuye la temperatura 
del aire circundante. Esto ayuda a los paneles solares a lograr un mejor desempeño, ya 
que su rendimiento disminuye si la temperatura propia del módulo supera los 25º C. 
Otra singularidad de esta alianza es que los techos verdes eliminan los 
contaminantes del aire, por lo que mantienen las partículas de polvo fuera de las 
células solares. No sólo facilitando el mantenimiento, sino también permitiendo que los 
paneles solares absorban más luz solar y generen más energía. 
Por ello la respuesta a la consulta es clara. Más que posible, es muy recomendable la 
combinación de estos dos sistemas. Sobre todo si estás pensando en colocar placas 
solares, hacerlas sobre una superficie vegetal, ya que como hemos visto mejorarán 
su Eficiencia 
También proponemos un área donde se instalara todo el equipo necesario para su 














































ESTRUCTURA E INFORMACION TECNICA DE PANELES SOLARES 
PANEL POLICRISTALINO  CON UNA INCLINACION DE 15°, Y SE PROPONE ESTRUCTURA METALICA 
Y BASES DE CONCRETO.  
  
CANTIDAD DE PANELES A UTILIZAR: 66 DE 310 W, VER ANEXO 2 
  





















































6,440.59 M2 (30.21%) 
 




















3.7.10. DETALLES DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN TECHOS VERDES 
 
3.7.9. TABLA DE COMPARACION DE AREA IMPERMEABLE Y PERMEABLE ACTUAL 
Y PROPUESTA. 
El terreno a utilizar cuenta con una área de 21,315.98 M2, el área permeable actual es de 14,875.39 M2 que 
abarca la cancha de futbol y parte de la comunidad La Cruz, y un área impermeable de 6,440.59 (30.21%), 
esta área pertenece al edificio existente, gradas de acceso, plaza de circulación existente y parte de la 
comunidad La Cruz, nuestra propuesta tiene una área permeable de 11,747.33 M2 la cual abarca los 
jardines, laguna, senderos y plazas comerciales. Un área impermeable de 12,104.21 M2 (50.74%), tomando 
en cuenta los datos del área impermeable tenemos una diferencia de 20.53%, la cual compensaremos con 
un sistema de detención de aguas lluvias, laguna de recolección de aguas lluvias, celdas recolectoras y 
pozos de absorción. 
 
TABLA. 3.3.4. Área permeable e impermeable. Fuente de elaboración propia. 
 
Estamos implementando con nuestros techos verdes la recolección de aguas lluvias mediante filtros y 
tuberías que llegan a una caja y la utilizaremos con un sistema de riego que servirá para los jardines del 
proyecto. 
Para los jardines hemos ubicado un sistema de celdas recolectoras de ALL, que serán conectadas a una 
cisterna la cual habiendo realizado un cálculo para determinar la capacidad  hemos considerado los datos 
más altos de lluvia que se generan en el mes de septiembre, ver tabla.2.2.1 Informe climatológico de Santa 
Tecla, por lo tanto la cisterna a proponer será de 35 M3. VER ANEXO 3.  Y funcionara por medio de un 
sistema de bombeo y el agua será utilizada en un sistema de riego. 
 
  
A la vez el tipo de vegetación que proponemos es las herbáceas como por ejemplo: 
- Sedum mexicanum 
- Phyla canescens. (Soto,sf,p,4-9). 




3.7.11. ESQUEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS. 
 
 

























PANTALLAS VERDES PARA SIEMBRA. 
  
 3.7.12. VEGETACION PROPUESTA. 
  
Siguiendo con el criterio de sostenibilidad proponemos pantallas verdes en el área de senderos 
cerca de los edificios habitaciones donde a la vez de ser decorativos sus habitantes tendrán la 
oportunidad de sembrar  frijoles, tomates, loroco. 
La estructura que estas pantallas necesitan son: 
- Estructura de aluminio. 
- PVC 
- Capas de filtro. 




FIGURA 3.3.33. Propuesta de pantallas verdes (Plataforma Arquitectura  2016). 
 
Jardín vertical, es una instalación vertical cubierta de plantas de diversas  especies que son 
cultivadas en una estructura especial dando la apariencia de ser un jardín pero en vertical, de ahí 
que también se le conozca como jardín vertical. 
 
Las plantas se enraízan en compartimientos entre dos láminas de material fibroso anclado a la 
pared. El suministro de agua se provee entre las láminas y se cultivan muchas especies de plantas. 
Entre las cuales proponemos las siguientes: 
 
-  Helechos 
- Epífitas 
- Suculentas, etc. 
FIGURA 3.3.34. Propuesta de plantas para jardines verticales (Gaona, 2005). 
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(Exteriores Tropicales, 2014). 
 

























ESTRUCTURA DE JARDINES VERTICALES 
  
 
Las plantas se enraízan en compartimientos entre dos láminas de material fibroso anclado a 
la pared. El suministro de agua se provee entre las láminas y se cultivan muchas especies de 
plantas. Las bacterias en las raíces de las plantas metabolizan las impurezas del aire tales 
como los compuestos orgánicos volátiles  (Muros Verdes-EcoArq+Manualidad, SF). 
 
FIGURA  3.3.35.  Estructura para jardines verticales. (Muros Verdes-EcoArq+Manualidad,SF ). 
3.7.13. PROPUESTA DE ASCENSORES HIDRAULICOS EN EDIFICIOS HABITACIONALES 
  
Este tipo de ascensores consiste básicamente en el uso de bombas hidráulicas el cual utiliza un 
pistón impulsado por líquido que está dentro de un cilindro. 
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CAPITULO IV. ANTEPROYECTO. 
 
4.1. INTRODUCCION  
Para el desarrollo del anteproyecto, se realizó en los capítulos anteriores una serie de 
investigaciones y esquemas de zonificación, vialidades, propuesta de materiales, mobiliario 
urbano, etc. Las cuales nos dieron las pautas para el desarrollo de proyecto urbano sostenible, 
en este capítulo se describen cada uno de los espacios de dicho proyecto indicando los 
diferentes criterios de sostenibilidad los cuales han sido investigados para dicha propuesta, 
creando así un precedente para futuros proyectos de urbanismo sostenible en nuestra ciudad o 
país, esta propuesta genera mixtura de uso de suelo tales como: comercial, vivienda, espacios 



























4.2. ANFITEATRO  
 
4.2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Los espacios públicos se generan para la convivencia de las personas las cuales 
cotidianamente se desarrollan en ambientes de mucho estrés, por esta razón hemos 
desarrollado diferentes espacios abiertos los cuales generan un ambiente agradable y de 
mucha convivencia. 
El anfiteatro se generó para diferentes usos, ya sea de recreación, diversión, realización de 
eventos como; gubernamentales, institucionales, culturales, religiosos, entre otros, se 
desarrolla por medio de una serie de graderías que tienen una vista hacia el exterior creando 
así un elemento propio y diferente en el proyecto. Respetando y aprovechando la topografía 
del terreno se creó este espacio el cual no cuenta con vegetación dentro de si ya que debido 
a las actividades que ahí se realizaran no conviene crear barreras dentro de él pero se ha 
tomado en cuenta algunos aspectos de sostenibilidad para su desarrollo. 
 
4.2.2. CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS  
Este espacio se desarrolló tomando en cuenta varios criterios para que su uso sea lo más 
placentero posible y que genere diferentes reacciones positivas al público en general. Los 
criterios aplicados en este espacio son: 
 Espacios abiertos. 
 Arquitectura sostenible. 
 Orientación norte sur. 
 Energía renovable. 
 Materiales y tecnología sostenible. 
 
4.2.3 UBICACIÓN EN EL TERRENO. 
El anfiteatro está ubicado en la parte norte del terreno sobre la carretera panamericana, 
creando así un elemento de mucha importancia en el proyecto el cual será un punto focal que 
generara diversas reacciones al público.  
 
 
4.2.4 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO. 
 
Ya que en toda nuestra propuesta queremos generar espacios abiertos, la conceptualización del 
anfiteatro es crear un ambiente agradable sin obstáculos de visualización ya que debido a su 
ubicación hemos generado un acceso y una vista directa con el público que circula sobre la 
carretera panamericana.  
 
4.2.5  ANALISIS FUNCIONAL. 
El anfiteatro será un espacio que invitara a las personas a ingresar, quedarse, recrearse, convivir 
y además generar diversas actividades las cuales son: culturales, institucionales, religiosas, entre 














































Recolección Aguas Lluvias 
4.3. COMERCIO  
4.3.1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
El área comercial es una parte vital de nuestra propuesta ya que es el medio por el cual los 
habitantes de la comunidad la cruz utilizan para solventar sus necesidades económicas y a la vez 
promueve las relaciones e interacciones sociales entre los habitantes y el comercio exterior. 
Conociendo lo importante que es el comercio en nuestro anteproyecto hacemos la propuesta de 3 
tipos, los cuales están dirigidos a los usuarios internos como externos y que a la vez cumplen con 
criterios sostenibles que hace que marque la diferencia con los comercios fuera de él. 
De esta forma se convierte en comercio de barrio ya que las actividades que se desarrollaran será 
en un solo conjunto y que a la vez forma parte importante de todo el proyecto. 
4.3.2.  CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS. 
Ya que nuestro clima es tropical tenemos que tomar en cuenta las condiciones que nos da el 
terreno, su vegetación y materiales y la mano de obra disponible en la comunidad para hacerlo 
más eficiente y los costos sean reducidos aprovechando lo que tiene y nos da la naturaleza. Los 
criterios sostenibles siguientes: 
- Ventilación natural. 
- Recolección de Energía Solar. 
- Recolección de aguas lluvias. 




4.3.3 UBICACIÓN EN EL TERRENO. 
El área comercial se ubica en el costado poniente sobre la avenida Baden Powell, como 
mostramos en el capítulo anterior el análisis de flujo peatonal es el lugar donde se movilizan 
diferentes tipos de usuarios dada su cercanía a los centros escolares, el ITCA y las paradas de 
buses, además hemos propuesto otro tipo de comercio que se ubican frente al anfiteatro y tomando 
en cuenta el flujo de personas que se generan por el oriente del terreno debido a las empresas 
como el centro judicial, teleperformance y hospital San Rafael, hemos creado un área comercial 
sobre el costado nor-este para generar un punto de encuentro para las personas que se desplacen 














4.3.4 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO. 
Ya que el comercio que se propone es de barrio queremos darle un carácter de barrio con la 
utilización de materiales naturales como la madera de teca, a la vez combinado el concreto como la 
estructura metálica, también que cuando hagan recorridos tengan vegetación que lo haga sentir 
más cómodos. De esta manera se busca darle una identidad de la comunidad residente y 
demuestre la cultura  que esta posee. 
4.3.5  ANALISIS FUNCIONAL. 
El área de comercio debe ser un conjunto de espacios donde se realicen diferentes actividades 













FIGURA 4.3.1. Esquema de Ventilación natural, Energía solar, Recolección de aguas 







4.3.6 IMÁGENES DEL AREA COMERCIAL 
 
 































4.4. EDIFICIOS HABITACIONALES 
 
4.4.1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 
Nuestra propuesta comprende de 3 edificios de vivienda, uno de los cuales es existente el 
cual hemos querido integrarlo a diseño de complejo de vivienda ya que en la actualidad ya 
se encuentran 32 familias habitándolo.  
Los edificios poseen un esquema sencillo ya que se componen de un solo cuerpo en el 
cual se desarrollan 8 niveles (2 de ellos) el cual cada nivel comprende de 8 apartamentos y 
hacen un total de 64 apartamentos,  el existente es de 4 niveles con 8 apartamentos por 
nivel 32 en total. 
La Estructura del edificio es una combinación de estructura metálica con mampostería de 
bloque de concreto que hace que este tenga aislamiento térmico que a la vez la piel con la 
que protege es de madera preparada para la intemperie y nos ayuda a la disminución de 
calor. 
 
4.4.2.  CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS. 
 
Los criterios sostenibles siguientes: 
- Densidad habitacional en altura. 
- Recolección de Energía Solar con láminas fotovoltaicas. 
- Recolección de aguas lluvias. 
- Jardines Verticales. 
- Ventilación natural. 
- Promoción de la salud y el bienestar (calidad del aire, nivel sonoro, accesibilidad) 
- Techos ajardinados. 
- Orientación solar adecuada. 
- Pieles en fachadas (vegetación vertical). 
- Colores claros para minimizar el calor interno en la edificación. 





4.4.3 UBICACIÓN EN EL TERRENO. 
Los edificios habitacionales se encuentran ubicados al lado Sur del terreno y tienen de colindancia casas 
















4.4.4 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO. 
Nuestro concepto del complejo es de ciudad abierta, que todo usuario pueda entrar sin restricciones, 
pero en lo que respecta los edificios hemos analizado su posición para que tenga privacidad, ya que 
todas las actividades públicas se desarrollan a su alrededor sin interferir las actividades de los 
habitantes, hemos implementado áreas verdes para que disminuya la visibilidad al interior de los 
edificios. 
4.4.5.  ANALISIS FUNCIONAL. 
Nuestros edificios cuentan con un diseño funcional ya que la circulación para accesar a  ellos se 
encuentran libres de obstáculos a la vez se proponen áreas de esparcimiento para niños y adultos 
mayores y estos a la vez se encuentran inmediatos a los edificios pero estratégicamente ubicados para 
no interferir con las labores diarias de los residentes . 
 
 
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS 
 





4.4.6 VISTAS DE EDIFICIOS HABITACIONALES. 
 
 





























4.5. ZONAS DE RECREACIÓN Y PLAZAS 
4.5.1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Se denomina plaza a aquel espacio público que forma parte de un centro urbano y que 
se caracteriza por estar a cielo abierto, generalmente rodeado de árboles o de edificios a 
cierta distancia y por permitirles a sus visitantes la realización de diversas actividades 
(DefinicionABC, 2016). 
Nuestra propuesta contempla 2 tipos de plazas, una donde se podrán realizar actividades 
comerciales de los talleres artesanales ya que se encuentra inmediata ellos como también 
actividades cívicas, esta se encuentra sobre la carretera panamericana y es la que da la 
bienvenida a todas las personas tomando en cuenta que esta frente a las paradas de buses y 
así crearemos un atractivo visual el cual servirá para que las personas de la ciudad y las de 
fuera quieran visitar el proyecto. También contamos con una plaza ubicada en el área central 
de los locales comerciales donde también sirve de punto de reunión y áreas de esparcimientos, 
a la vez esta recibe también a los usuarios de la parada de buses que se encuentra en la 
avenida Baden Powell. 
 
 
4.5.2.  CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS. 
Los criterios sostenibles utilizados son los siguientes: 
- Concreto permeable. 
- Jardines verticales. 
- Espacios para recorridos y espacios techados. 
- Mobiliario urbano. 
- Iluminación Natural. 
- Crear espacios urbanos adecuados para la creatividad, recreación y ocio. 
- Creación de áreas verdes proponiendo áreas con sombras y  frescura que la naturaleza 
nos ofrece.  
- El reciclaje ya que proponemos basureros orgánicos para contribuir a la preservación a 
la naturaleza del entorno cercano. 
 
4.5.3 UBICACIÓN EN EL TERRENO. 
La plaza principal que denominaremos la número 1 se encuentre sobre la carretera 
panamericana al lado norte del terreno. La plaza No.2 se ubica al lado poniente del terreno 
sobre la avenida Baden Powell y la Plaza No.3 está entre la intersección de la 17 Ave. Norte y 




4.5.4 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO. 
 
El planteamiento que queremos darle a la plaza es la utilización de vegetación como también 
optimizar los recursos que nos da la naturaleza como la lluvia. A la vez fomentar actividades con 
mucha vegetación y mobiliario urbano adecuado de manera que pueda ser un ejemplo a seguir 
en el diseño de plazas en un futuro. 
 
4.5.5.  ANALISIS FUNCIONAL. 
 
Como se mencionó antes queremos que las plazas cumplan diferentes funciones, caminar, 
sentarse, contemplar, platicar etc. Proporcionando un diseño integral que pueda ofrecer la 

















































4.6. LAGUNA Y PISTA DE PATINAJE. 
4.6.1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
La laguna de recolección de aguas lluvias tendrá doble función para su uso en época seca, la 
laguna tendrá una profundidad de 3 M. Para recolectar la mayor cantidad de agua y se hará  a 
través de una serie de conexiones por medio de canaletas que se ubican dentro del proyecto para 
realizar dicha recolección y además en época seca se creara una pista de patinaje en la cual se 
ubicaran diferentes rampas y elementos para su uso. 
 
4.6.2.  CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS. 
- Recolección de aguas lluvias. 
- Regulación de temperatura. 
 
4.6.3 UBICACIÓN EN EL TERRENO. 
La laguna se encuentra ubicada sobre la parte norte del terreno frete a la carretera panamericana, 





4.6.4 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO. 
Tomando en cuenta cada uno de los aspectos que nos han servido para crear espacios 
sostenibles, la laguna por ser un elemento de atractivo visual y frescura al lugar, la utilizaremos 
para la recolección de aguas lluvias. 
 
4.6.5.  ANALISIS FUNCIONAL. 
Como antes mencionamos la laguna tendrá una doble función para que pueda ser utilizada todo el 







































4.7.1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Una parte fundamental de nuestro proyecto son las vialidades ya que nos generara una 
conexión con el exterior del terreno y en su interior, es por ello que hemos creado una ciclo vía 
dentro del terreno la cual tiene varios accesos, además de los caminos, senderos peatonales 
que se generan a lo largo de la ciclo vía y otros que se intercalan con las plazas, comercio y 
jardines, creando así una circulación en la cual las personas puedan recorrer todo el proyecto y 
conocer cada una de las partes que lo componen por medio de un cricuito. 
 
 
4.7.2.  CRITERIOS SOSTENIBLES APLICADOS. 
- Recolección de aguas lluvias. 
- Espacios abiertos. 
- Materiales y tecnología sostenible. 




4.7.3 UBICACIÓN EN EL TERRENO. 
 
La ciclo vía y los caminos peatonales están distribuidos en todo el terreno para crear una 
circulación en todo el  proyecto,  se ha tomado en cuenta las calles principales del entorno para 






4.7.4 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO. 
Debido a la ubicación del terreno y su fácil acceso a él, hemos creado una circulación dentro del 
proyecto para que los usuarios puedan recorrer todo el lugar, y además crearemos por medio de la 
ciclo vía  y texturas en las aceras una conexión con el cafetalon, el centro histórico de Santa Tecla, 
paseo el Carmen, y además hemos propuesto cambiar de textura la carretera panamericana la cual 
nos conecta directamente con el centro de Santa Tecla. 
 
4.7.5.  ANALISIS FUNCIONAL. 
La funcionalidad de la vialidad es de gran importancia en nuestro proyecto ya por medio de los 
accesos ubicados sobre la Av. Banden Powell, 17 Av. Sur y la Carretera Panamericana, las 
personas podrán ingresar fácilmente al proyecto y además en su interior los caminos peatonales y 


























4.7.6 VISTAS DE CICLOVIA Y CAMINOS PEATONALES. 
 
 




































Nuestro país se resiste a cambios positivos que nos da la sostenibilidad, y es porque no conoce su 
verdadero significado y con nuestra propuesta queremos dejar un parámetro para demostrar que 
diseñando así  nos genera un mejor ambiente en todos los aspectos donde podemos estar de la 



























Se recomienda que cuando se piense en diseñar una ciudad aunque esta sea pequeña se tome en 
cuenta los lineamientos que nos da el urbanismo sostenible con criterios tan sencillos que marcan 
la diferencia como por ejemplo: Elegir la tipología adecuada, Orientación obligatoria N-S, Fomentar 
la ventilación cruzada, Generar succión de aire caliente, etc. 
Se conoce  que la construcción sostenible es más cara que la construcción convencional. Pero esto 
no es cierto en absoluto. Es más, para que una construcción sea verdaderamente sostenible 
debe tener el mismo precio, o menor, que una construcción convencional, sin duda se  tiene  un 
conocimiento erróneo de lo que debería ser una auténtica arquitectura sostenible ya que se utilizan 
materiales que la misma madre naturaleza nos proporciona y tenemos la capacidad de hacer que 
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 ANEXO N° 1. SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES 
 
Proponemos un sistema de Aero Extractores de acoplamiento directo, ha sido 
específicamente desarrollada para aplicaciones industriales, en donde la 
combinación de cantidades de alabes en una hélice con ángulo de inclinación 
variable y diferentes revoluciones por minuto del motor (polos) permite obtener 
la gama de ventiladores más eficientes en el mercado. 
Características principales: 
 
- Carcaza tubular fabricada en placa de acero rolado en caliente, totalmente 
soldada, con acabado en pintura poliéster en polvo horneado. 
 
- Hélice de aluminio inyectado o polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 
42" y 48" de diámetro en 3 y 6 alabes con ángulo de inclinación variable, 
balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión. 
 
- Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos trifásicos de alta 
eficiencia en 4 y 6 polos, totalmente cerrados con ventilación exterior. 
 




























LUMINARA NEBRASKA 13 W 
  
     
     LAMPARA LED 13W -------1522 LM =117 LM/W 
 
     13W X 340 LUMINARIAS X 13 HORAS =57,460 W =57.46 KW 
     57.46 KW X 365 DIAS = 20,972.90 KW AL AÑO    (  1,747.74 AL MES ) 
     EP= PPICO X R (HSP). N SOMBRAS X PR X 365 DIAS 
 
     PP=20,972.90 KW = 15.12 KWP ( de potencia pico) 
        5X1 X0.76X365 
   
     PP= # PANELES X W (310 W) 
  
     15.12 KWP = # PANELES X 310 W 
  
     # PANELES = 15.12 KWP = 48.77 = 49 PANELES 
                          0.31 KW 
    
 
    LUMINARA NEBRASKA 27 W 
   
     
     LAMPARA LED 27W -------2745 LM =103 LM/W 
 
     13W X 57 LUMINARIAS X 13 HORAS =2,000.7 W =20.007KW 
     20.007 KW X 365 DIAS = 7,302.55 KW AL AÑO    (  608.545 AL MES ) 
     EP= PPICO X R (HSP). N SOMBRAS X PR X 365 DIAS 
 
     PP=7,302.55 KW                   = 5.264 KWP ( de potencia pico) 
        5X1X0.76X365 
   
     PP= # PANELES X W (310 W) 
   
     5.264 KWP = # PANELES X 310 W 
  
     # PANELES = 5.264 KWP = 16.98   = 17 PANELES 
                          0.31 KW 
   
     





             W: watts. 
 
            LM: lumen. 
 
             KW: kilowatts. 
 
             EP: energía pico. 
 
            PPICO: potencia pico. 
 
             R (HSP): irradiación anual expresada en horas sol pico. 
 
             NSOMBRAS: factor de sombras lejanas que puedan afectar al sistema. 
 
             PR: perfomance ratio o factor de rendimiento del sistema. 
 
Tomando en cuenta que nuestro proyecto es aplicación de criterios sostenibles y uno de 
ellos es el uso de energía renovable la cual hemos propuesto la  energía solar  haciendo 
uso de lámparas LED las cuales funcionaran por medio de paneles solares,  se realizó un 
cálculo utilizando la fórmula establecida anteriormente y por la que se determinó que para la 
cantidad de lámparas a utilizar en nuestro proyecto se necesita un total de 66 paneles 
solares de 310 W.  y como recomendación se determinó que el uso de estas lámparas será 











             P: precipitación. 
 
            Ce: coeficiente de escorrentía. 
 
            A: área permeable. (De propuesta) 
 
 
NOTA: Para el cálculo de la cisterna se tomaron los datos del mes más lluvioso que es 
septiembre según tabla 2.2.1. Informe climatológico de Santa Tecla, donde encontramos que 
para dicho mes hay una precipitación de 361 mm de agua , y para establecer el dato para el 
cálculo se dividió 361 entre 30 esto es igual a : 12.03 mm por día, y el dato de coeficiente de 
escorrentía se tomó en base al tipo de techo a utilizar en el caso de nuestro proyecto se 
determinó un valor promedio debido a los diferentes techos de nuestra propuesta en este caso 
el valor es : 0.85, y el área de permeabilidad se obtiene de la diferencia entre el área 
permeable actual con el área permeable de la propuesta y es el dato siguiente: 
 
Área permeable actual: 14,875.39 M2 
 
Área permeable de propuesta: 11,747.33 M2  
 
Diferencia: 3,128.06 M2 
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CISTERNA DE ALL PARA RIEGO.  
 
 
V=    P X Ce X A 
            1000 
 
 
V=   12.03 X 0.85 X 3,128.06 M2 
                       1000 
 
 
V=  31.98 M3 ~ 35 M3   (CALCULO BASE A UN DIA DE SEPTIEMBRE) 
 
